





























適正化に関する法律」（2014 年 5 月「鳥獣の保護及び管
理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改正）により京
都府から学術捕獲許可を得、2010 年 3 月から 2014 年 12
月まで捕獲を行った。捕獲はハバハート社製金網かご




























犯カメラに写っていたものである。3 例目は 2013 年 7
月 4 日に京都市北区の中学校に出没し、廊下や天井部分
にある配管の上を逃げ回った後、捕獲された（写真 1）。
































設置した罠数は 2010 年から 2014 年にそれぞれ 134〜






は 2010 年から 2014 年にかけてのべ 351 個、神社にはの
べ 82 個、民家や畑地にはのべ 490 個設置された。神社
の罠設置数が少ないのは管理者が常駐していないところ
が多く、罠の管理が不十分になることや盗難を避けるた
め設置しなかったからである。罠設置日数は 4 日から 1
年にわたる様々な期間であることと、管理者の都合に合
わせた罠設置期間のため、トラップナイト（罠を稼働し






2010 年 37 頭（このうち 2 頭は捕獲場所が不明であった
ため、第 1 表から除外した）、2011 年 24 頭、2012 年 29
頭、2013 年 44 頭、2014 年 43 頭と 5 年間で合計 177 頭
であった（第 1 表）。このうち 2 頭は 2013 年に民家の屋
根裏から捕獲された幼体であった。屋外で捕獲されたの
は 175 頭（オス 105 頭、メス 61 頭、性別不明 9 頭）で
あった。メスの捕獲数に比べてオスが多い。
月別の捕獲数で最も多く捕獲されたのは 5 月（37 頭）、
次いで 4 月（36 頭）、最も少ないのは 1 月と 9 月でとも
に3頭であった（第1図）。オス、メスの捕獲数を見ると、
オスは 4、5 月に、メスは 4、5、7 月に多く捕獲された。
京都市内の区別、年別の捕獲数を見ると（第 1 表）、
左京区、次いで右京区が多い。捕獲数が 10 頭を越えた





















































メスが 61 頭、オスが 104 頭であった。最大体重はオス
が 5.04kg（3 月 14 日）、メスが 5.4kg（12 月 14 日）、最
小体重はオスが 0.64kg（6 月 14 日）、メスは 0.84kg（4
月 9 日）であった（第 2 図）。オトナ、コドモを含む平











体が 2 頭捕獲されたのは 2014 年 4 月 1 日（左京区下鴨
の民家）であった。
ハクビシンの交尾は 2014 年 6 月 16 日、南丹市の寺で
センサーカメラによって撮影された（写真 4、5）。ハク
ビシンは埼玉県では 1 － 9 月に繁殖し 6）、神奈川県と東
京で 3 － 11 月に繁殖した 7）。京都市のハクビシンの繁
殖期の詳細については今後の調査、分析が必要である。
4．社寺に出没するハクビシンと文化財
捕獲場所は 86 頭が寺の建造物周辺（48.6％）、27 頭は
神社の建造物周辺（15.3％）、62 頭は民家や畑地での捕
獲、捕獲地点不明は 2 頭であった。社寺敷地内での捕獲
が全体の 63.9％を占める。捕獲のあった寺は 28 寺、神
社は 3 社であり、同じ社寺で複数個体が捕獲された事例
も多い（第 2 表）。最も多く捕獲されたのは左京区の神





合計 177 頭捕獲されたが、2010 年に捕獲された 2 頭は捕獲地
点が不明であったため、表から除外している。右京区京北町の
データは含まれない。
区名／年 2010 2011 2012 2013 2014 合計
左京区 18 6 4 16 12 56
東山区 1 4 5 2 4 16
伏見区 0 0 3 7 4 14
山科区 2 0 1 2 0 5
北区 4 6 0 2 5 17
上京区 0 0 0 0 4 4
右京区 4 2 10 8 11 35
西京区 6 6 6 7 3 28
合計 35 24 29 44 43 175
第 ２ 図　京都市内で捕獲されたハクビシンの性別体重分布。
2010 年 3 月から 2014 年 12 月までをまとめたもの。右京区京
北町のデータは含まれない。最大体重はオス 5.04kg（2013 年

















































捕獲数（頭） 寺数 神社数 国宝 重文 市文 無
18 0 1 1
14 2 0 1 1
8 0 1 1
6 1 0 1
5 1 0 1
4 5 0 1 2 2
3 2 0 1 1
2 6 0 1 3 1 1
1 11 1 3 4 5
28 3 6 10 3 12






撃された（2013 年 3 月）。
第 2 表にあるように、社寺でハクビシンの捕獲があっ
たのは 31ヶ所であった。このうち建造物が国宝に指定






















倍であった。2007 年から 2008 年に実施された埼玉県で
の研究ではオスが 74 頭、メスが 94 頭でオスの捕獲数は
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